















美國園書館學會(Americ.祖 Library Assoc.ia:帥 ，以下關恥LA ) 自1876年成立
至今，於全世界擁有超過60，000個會員。每年舉辦年會規模盛大，包括學術研討
會、圓桌會議、會展及海報展等，洛因書館界的重要資訊交流平台。 2011 ALA 
必UlUal Conf前聞自& Exhibit於美國時間6月23日至6月28日在路易斯安那州紐奧良市的
Emest N. Mo rial Convention Cent前舉行。






(President) Roberta A. Stevens女士主持。
國1 • ，年會開著~~會場﹒情況 國2 :現任ALA/總數(president) Roberta A. Stevens女士
首場;寅譜邀請的話者是It Gets Better r活茗，會更好」活動發起人D祖沮訂戶R編
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國4 : 參觀者於留言湖上留言，給予本飽持多鼓勵與當買主主
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